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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui anggaran biaya produksi, efektifitas pengendalian biaya produksi,
dan mengetahui pentingnya efektifitas dalam pengendalian produksi dalam Perum Perhutani KBM GT I
Jateng. Metode yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data yang
dibutuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, dokumentasi,
dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari teori-teori, literatur-literatur, dan artikel terkait.
Metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dengan menganalisis penelitian berdasarkan fakta
yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya produksi yang
disusun oleh Perum Perhutani dapat dikatakan memadai. Dengan standar penilaian efektifitas yang
digunakan perusahaan, yang menyatakan bahwa anggaran biaya produksi sangat berperan terhadap
efektifitas pengendalian biaya produksi dapat dijadikan pertimbangan bahwa pengendalian yang tepat dapat
diharapkan mencapai biaya produksi yang dicapai. 
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This research aims to determine the production budget, the effectiveness of production cost control, and to
know the importance of effectiveness in controlling the production in the KBM GT I Perum Perhutani Central
Java.The method used by the author is case study method, where the required data consist of primary data
and secondary data. The primary data are obtained from observation, documentation, and interviews. While
secondary data obtained from the theories, literature, and related articles. The qualitative research methods
used by analyzing the study based on actual facts on the ground.Based on the results, this research show
that the production budget prepared by Perum Perhutani can be said to be adequate. With in the
effectiveness assessment standards used by the company, stating that the costs of production budget is an
urgent instrument to an effective control costs of production can be taken into consideration that appropriate
controls can be expected to reach the production cost is achieved.
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